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1 Ce site nous avait été signalé par Mlle V. Borne ; une première reconnaissance des lieux
montrait un affleurement d’un vieux sol juste en bordure de falaise, dégagé par des
passages répétés de promeneurs. Silex et poteries abondaient en surface et dans les
coupes latérales sur plus de 100 m. Une dizaine de mètres carrés, directement menacés
de destruction ont été fouillés.
2 La couche archéologique de 0,15 m à 0,30 m d’épaisseur repose directement sur le socle
granitique de cette partie occidentale de l’ile. Près de 2 000 pièces de silex et de quartz
ont  été  recueillies,  débitées  à  partir  de  galets  marins ;  il  s’agit  donc  d’un  débitage
médiocre  appelé  « débitage  côtier ».  L’outillage  est  peu abondant  (moins  de  2 % du
ramassage)  et  comprend  une  pointe  de  flèche  à  pédoncule  et  ailerons  taillés
obliquement,  deux  armatures  tranchantes  trapézoïdales,  huit  grattoirs,  quelques
couteaux, une troncature et un segment de cercle. La poterie est très fragmentée, de
couleur  rouge  orangé  ou  noir.  Un  tesson  est  décoré  d’impressions  verticales  de
cordelette, deux autres portent des impressions de doigts sur cordon.
3 Mis  à  part  quelques  pièces  lithiques  d’allure  archaïque  et  dénotant  peut-être  un
mélange avec un horizon mésolithique, l’essentiel du matériel est à rattacher au Bronze
ancien.
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